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INTISARI 
Berbagai macam bentuk kegiatan dalam Marching Band salah satunya 
adalah kompetisi seperti Grand Prix Marching Band yang diselenggarakan di 
Indonesia. Kompetisi tersebut merupakan proses kegiatan awal dan kompetisi 
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perdana yang dilaksanakan oleh MB Saraswati dari waktu kelahirannya. Untuk 
mengikuti kompetisi GPMB, MB Saraswati mempersiapkan The Legend of Peer 
Gynt Suite sebagai materi kompetisi. The legend of Peer Gynt Suite merupakan 
hasil Aransemen dari Tim Art Director MB Saraswati dari sebuah komposisi 
dengan Genre klasik dalam bentuk suita karya Edvard Grieg dengan judul Peer 
Gynt Suite No.1 Op,46. 
Karya tulis ini disusun dengan jenis penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus yang akan mengulas tentang hasil analisis salah satu 
repertoar yang diaransemen dari komposisi klasik bentuk Suita berjudul Anitra’s 
Dance yang merupakan bagian 3 dari Peer Gynt Suite no.1 pada kompetisi GPMB 
di Jakarta tahun 2013 
Kata Kunci: Anitra’s Dance, Analisis, Grand Prix Marching Band  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Marching Band merupakan bentuk penyajian oleh sekelompok pemain musik 
yang umumnya melakukan pagelaran di luar ruangan dan menggabungkan 
beberapa gerakan jenis baris-berbaris (marching) dengan pertunjukan musik 
militer. Dalam penyajian Marching Band terdiri dari dua unsur yaitu musikal dan 
visual yang memiliki peran yang sama pentingnya, dan menjadi satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan.  
Marching Band Saraswati Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan 
singkatan MBSI merupakan salah satu UKM ( Unit Kegiatan Mahasiswa ), yaitu 
organisasi kegiatan mahasiswa tingkat institut yang diperuntukkan kepada 
mahasiswa dari semua jurusan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Terbentuk 
pada tahun 2012 dan sekarang merupakan generasi atau periode kedua dalam 
kepengurusannya. MB Saraswati membuat program kegiatan inti dengan jangka 
persiapan 2 tahun sekali dalam mengikuti kompetisi Grand Prix Marching Band. 
Grand Prix Marching Band yang disingkat menjadi GPMB merupakan ajang 
kompetisi yang merebutkan “piala Ibu Negara RI” (Kirnadi,2011:140) di 
selenggarakan hampir setiap tahun di Jakarta, kompetisi ini diikuti oleh unit 
Marching Band yang ada di Indonesia baik dari kalangan umum maupun sekolah. 
Pada GPMB ke XXIX  pada tahun 2013 diikuti sebanyak 22 peserta Marching 
Band dari seluruh Indonesia. Sebagai kompetisi perdana, MB Saraswati 
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mendapatkan prestasi peringkat 9 secara umum, peringkat 3 kondukter (field 
commander), peringkat 8 colour guard, peringkat 7 Battery percussion, peringkat 
1 Pit Percussion serta peringkat 1 sajian materi musik berjudul The Legend Of 
Peer Gynt Suite. 
The legend of Peer Gynt Suite merupakan hasil aransemen oleh tim yang 
dikoordinasi art director MB Saraswati dari sebuah komposisi suita berjudul Peer 
Gynt Suite No.1 yang terdiri dari empat bagian karya Edvard Grieg. Begitu juga 
materi yang disajikan oleh MB Saraswati terdiri empat bagian, akan tetapi bagian 
tiga dari komposisi Peer Gynt Suite No.1 (Anitra’s Dance) digunakan sebagai 
lagu penutup atau ending oleh MB Saraswati. Untuk kepentingan artistik, maka 
urutan yang disajikan menjadi 1. Morning Mood, 2. The Death Of Ase, 3. In The 
Hall Of Mountain King, 4. Anitra’s Dance. 
Untuk memenuhi kebutuhan klimaks, materi pagelaran dikonsep sesuai alur 
cerita The Legend of Peer Gynt Suite dimulai dari suasana pagi hari di Norwegia 
dan perkenalan tokoh berupa seorang pemuda bernama Peer Gynt  bersama 
kekasihnya bernama Solfieg (Morning mood). Dilanjut dengan kisah kematian 
ibunda Peer Gynt serta kesedihannya sehingga memutuskan untuk meninggalkan 
tempat tinggalnya (Death of Ase). Ditengah perjalanan Peer Gynt menemukan goa 
disebuah Gunung yang disebut Gunung Raja dan memasuki goa tersebut, lalu 
Peer Gynt bertemu para jin yang merupakan penghuni goa dan akan 
mencelakakan siapa saja yang berani memasuki goa (in the Hall of Mountain 
King) dan pada akhirnya Peer Gynt berhasil meloloskan diri dari para jin dan 
keluar dari goa Gunung Raja dan melanjutkan perjalanannya. Ketika dalam 
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perjalanan untuk pulang, Peer Gynt bertemu dengan seorang penari bernama 
Anitra yang merupakan putri pemilik warung yang disinggahi Peer Gynt untuk 
beristirahat. Pada waktu itu Anitra menyukai Peer Gynt dan menggodanya, akan 
tetapi semakin Peer Gynt merasa tergoda oleh Anitra, semakin kuat ia mengingat 
Solfeig dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke 
kampung halaman sehingga bertemu kembali dengan kekasihnya. 
 Secara musikal Anitra’s Dance dipilih sebagai materi untuk menunjukan nilai 
ansamble dari semua section bahkan visual, setelah satu persatu section sudah 
dipertunjukan secara spesial. Dari keempat bagian Peer Gynt Suite, hanya 
Anitra’s Dance yang memiliki banyak pengembangan tema oleh Arranger. 
Melihat dari prestasi MBSI dalam menyajikan The Legend of Peer Gynt Suite 
pada GPMB ke XXIX, penulis memilih Anitra’s Dance bagian empat dari The 
Legend of Peer Gynt Suite  sebagai bahan penelitian untuk menyelesaikan karya 
tulis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu. 
 
B. Rumusan Masalah 
Karya tulis ini meliputi dua rumusan masalah sebagai pijakan dalam 
penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang lingkup 
pembahasan, agar lebih terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah 
yang digunakan yaitu sebagai berikut : 
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1. Apa yang melatar belakangi Marching Band Saraswati memilih Peer 
Gynt Suite sebagai materi pada kompetisi Grand Prix Marching Band 
ke XXIX.? 
2. Bagaimana bentuk aransemen musik Anitra’s Dance terkait dengan 
pola display dan pergerakan visual.? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Penelitian tentunya memiliki tujuan, tujuan penelitian dari karya tulis ini 
adalah: 
1. Mengetahui alasan musikal Marching Band Saraswati Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta memilih Peer Gynt Suite karya lagu klasik yang 
diaransemen kedalam musik Marching yang digunakan pada Grand 
Prix Marching Band ke XXIX serta sisi menarik dari penyajian  
2. Mengetahui sisi menarik dari penyajian Marching Band dan membagi 
wawasan mengenai visual display yang hampir tidak banyak orang 
yang memahami hal tersebut. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
Menambah pengetahuan tentang musik pada Marcing Band, 
sehingga muncul ketertarikan terhadap Marching Band bagi pembaca 
pada umumnya dan keluarga Institut Seni Indonesia Yogyakarta serta 
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Marching Band Saraswati ISI Yogyakarta pada khususnya, serta 
mempermudah mahasiswa mendapatkan referensi dalam membuat 
karya tulis dengan topik pembahasan yang mendekati judul dari tulisan 
ini. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil analisis penyajian dari penelitian ini bisa membantu pembaca 
untuk mampu melihat srtukutur pada lagu, mempermudah untuk 
menggarap musik dalam proses latihan terutama bagi unit Marching 
Band, menambah referensi dalam membuat aransemen dalam bentuk 
musik marching terutama bagi yang menggunakan musik klasik 
sebagai bahan dasar aransemen.  
 
E. Tinjauan Pustaka 
Untuk membantu proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa buku 
sebagai bahan acuan, antara lain: 
1. Kirnadi, Dunia Marching Band, PT citra Intirama, Jakarta, 2011 buku 
ini digunakan hampir di semua pembahasan dikarenakan buku ini 
membahas perkembangan dan  pengetahuan tentang Marching Band 
secara umum. 
2. Stanley Sadie, ed. The New Grove Dictionary Of Music and Musician. 
Vol. XI (London: Macmillan Publisher Limited, 1980). Buku ini 
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merupakan kamus musik yang cukup membantu penulis dalam 
mengetahui tentang sejarah dan perkembangan Marching Band. 
3. Leon Stein, Structure and Style, Princeton New Jersey USA: Summy 
Bichard Music,1979. Buku ini telah diterjemahkan oleh Andre 
Indrawan yang membahas tentang struktur dan gaya dalam analisis 
bentuk-bentuk musikal. Buku ini sangat membantu untuk penulisan 
Bab III. 
4. Dadang Darlina, Proses latihan Brass Section pada Marching Band 
Saraswati ISI Yogyakarta dalam persiapan kompetisi Grand Prix 
Marching Band ke XXIX tahun 2013: Perpustakaan ISI Yogyakarta, 
2014. Skirpsi dari hasil penelitian ini saya gunakan sebagai acuan agar 
menjamin penelitian yang saya bahas murni perdana diangkat walau 
dengan objek yang sama. 
 
F. Metode Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini menggunakan metode 
jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kualitatif adalah suatu proses 
penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki 
suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti 
membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari 
pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 
1998:15).   
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Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu 
kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu 
tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari 
sebuah masalah yang menarik atau unik. Studi kasus menghasilkan data untuk 
selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. 
Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus 
diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Langkah-langkah yang dilakukan 
untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Pengumpulan Data 
a. Studi pustaka : membaca dan mempelajari buku-buku sebagai 
bahan acuan dan informasi yang didapat dari sumber-sumber 
tertulis, terutama buku yang berkaitan dengan Marching Band dan 
Analisa 
b. Observasi : melihat dan mengamati repertoar dan mengetahui 
langkah-langkah dan pola pada hasil aransemen Peer Gynt Suite 
serta visual  display tersebut. 
c. Wawancara : wawancara yang dilakukan adalah sebagai usaha 
mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 
secara lisan. Pada tahap ini dilakukan dialog secara langsung 
dengan subjek arangger, beberapa orang yang berperan di MB 
Saraswati, dan pembuat materi visual. 
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d. Dokumentasi : selain teknik menyaring data melalui observasi dan 
wawancara, diperlukan juga data-data visual proses pada saat 
kompetisi Grand Prix Marching Band tersebut. 
e. Videografi : Menggunakan video dokumentasi saat kompetisi 
sebagai sumber penting dalam melihat tragedi yang terjadi secara 
jelas. 
 
2. Analisis Data 
Langkah selanjutnya adalah menampung semua data selama proses 
kompetisi, data hasil wawancara, maupun data yang berupa dokumen baik 
beberapa tulisan, gambar, maupun gambar bergerak. Setelah data tersebut 
terkumpul, kemudian data tersebut dipisahkan sesuai kebutuhan dan 
kemudian dideskripsikan untuk diambil kesimpulan dengan melihat 
berbagai sumber data yang bersangkutan. 
 
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan ini dibuat untuk menyusun hasil seluruh tahap pada 
observasi yang telah dilakukan. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat Bab yaitu : 
Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjuan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. Bab II merupakan Tinjauan Umum yang membahas 
definisi Marching Band, Marching Band Saraswati, Grand Prix Marching Band, 
dan Peer Gynt Suite. Bab III merupakan pembahasan bentuk musik yang 
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berkaitan dengan visual pada lagu Anitra’s Dance yang disajikan oleh MB 
Saraswati dalam mengikuti kompetisi Grand Prix Marching Band ke XXIX. Bab 
IV penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran. 
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